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成立的世界跆拳道聯盟（World Taekwondo Federation, WTF），同年中華民國跆拳道
協會也加入會員國，於1995年2月15日進入夏季奧林匹克國際單項體育聯合會協會的成









與競爭對手的問題。R. B. Birrer與C. D. Birrer（1982）研究大多數的武術運動傷害並非















































































男 28 165 16 16 91 70 32 106 52 30 21 62 81 66 61 99 49 94 115
女 11 130 5 19 68 48 11 60 36 27 23 51 61 34 45 66 35 66 80
合計 39 295 21 35 159 118 43 166 88 57 44 113 142 100 106 165 84 160 195
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受傷處置 0 = 未予理會 1 = 自行處理 2 = 自行處理至未改善才就醫 3 = 立即就醫
暫時休息 0 = 不會 1 = 會
知道受傷原因 0 = 不知道 1 = 知道
知道受傷狀況 0 = 不知道 1 = 知道
盡力瞭解原因 0 = 否 1 = 是
盡力改善原因 0 = 否 1 = 是
防護具的使用 0 = 無 1 = 有

























































N = 209 N = 146 N = 355
技術不佳 156（74.6%） 114（78.1%） 270（76.1%）
熱身不足 160（76.6%） 105（71.9%） 265（74.7%）
過度使用 168（80.4%） 126（86.3%） 294（82.8%）
意外事故 147（70.3%）  92（63.0%） 239（67.3%）
不明原因 120（57.4%） 72（49.3%） 192（54.1%）
身體狀況不佳 145（69.4%） 103（70.6%） 248（69.9%）
注意力不集中 160（76.6%） 105（71.9%） 265（74.7%）
肌力不足 138（66.0%） 104（71.2%） 242（68.2%）
設備缺陷  73（34.9%） 54（37.0%） 127（35.8%）
場地缺陷  94（45.0%） 71（48.6%） 165（46.5%）
氣候影響  57（27.3%） 49（33.6%） 106（29.9%）
人物撞擊影響 179（85.7%） 118（80.8%） 297（83.7%）
缺乏防護教育  94（45.0%） 63（43.2%） 157（44.2%）
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1 ~ 20分比30 ~ 60分高，資料詳如表六。
本研究僅呈現有顯著差異之變項，基本資料（跆拳道年資、訓練時數、教育程度）
對自覺運動傷害受傷原因具有顯著差異，跆拳道年資在選手技術不佳時呈現1 ~ 5年 < 6 
~ 10年、不明原因方面呈現6 ~ 10年 > 11 ~ 21年；訓練時數在選手過度使用時呈現0.5 ~ 




運動傷害防護 防護能力低（1 ~ 8分） 58 16.3%
自我勝任能力 防護能力中（9 ~ 10分） 131 36.9%
總積分分組 防護能力高（11 ~ 14分） 166 46.8%
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比30 ~ 60分低、在盡力改善原因方面1 ~ 20分比30 ~ 60分低、防護自我勝任能力分數部
分1 ~ 20分比30 ~ 60分低，資料詳如表八。
本研究僅呈現有顯著差異之變項，基本資料（年齡、BMI、跆拳道年資、訓練時
數）對運動傷害防護具有顯著差異，年齡在選手暫時休息時呈現16 ~ 18歲及21 ~ 22歲 > 
23 ~ 24歲、知道受傷原因方面呈現19 ~ 20歲及21 ~ 22歲 > 23 ~ 24歲、防護具的使用呈
現19 ~ 20歲 < 21 ~ 22歲及21 ~ 22歲 > 23 ~ 24歲、防護自我勝任能力呈現19 ~ 20歲及21 
~ 22歲 > 23 ~ 24歲；BMI在選手傷害後處理呈現輕 < 過重及肥胖、知道受傷原因呈現輕 
< 適當、防護具的使用呈現適當 < 過重及過重 > 肥胖、防護自我勝任能力呈現過重 > 輕
及適當；教育程度在選手盡力改善原因呈現專科及大學 > 研究所、防護自我勝任能力呈
現專科及大學 > 研究所；跆拳道年資在選手運動傷害防護知識呈現1 ~ 5年 < 6 ~ 10年及







數 （β = .15），其餘變項則未達顯著；第二階段，再加入自覺運動傷害原因發現與運
動傷害防護自我勝任能力的解釋變異量（F = 7.07）略有提升達6%。在個別變項中達顯
著有熱身時數（β = .14）、訓練時數（β = .11）、自覺運動傷害原因（β = .12），僅跆
拳道年資（β = .06）未達顯著，資料詳如表十一。
表六　不同的參賽組別、熱身時數對自覺運動傷害原因的獨立樣本 t  檢定分析摘要表
各項變數 個數 平均數 標準差 t值
參賽組別 缺乏防護教育
公開組 170 1.58 .66 -2.20*
一般組 185 1.74 .65
熱身時數 身體狀況不佳
1 ~ 20分 160 1.41 .61 2.29*
30 ~ 60分 195 1.28 .48
*p < .05
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表八　不同的參賽組別、熱身時數對運動傷害防護的獨立樣本 t  檢定分析摘要表
各項變數 個數 平均數 標準差 t值
參賽組別
防護具的使用 公開組 170 .84 .37  2.23*
一般組 185 .75 .44
熱身時數
盡力瞭解原因   1 ~ 20分 160 .77 .42 -2.64*
30 ~ 60分 195 .88 .33
盡力改善原因   1 ~ 20分 160 .86 .35 -2.70*
30 ~ 60分 195 .94 .23
防護自我勝任   1 ~ 20分 160 6.44 1.84 -2.64*




各項變數 個數 平均數 標準差 F 值 事後比較
年齡
暫時休息
16 ~ 18 歲 35 .89 .32 3.33*
16 ~ 18歲 > 23 ~ 34歲（Tamhane）
21 ~ 22歲 > 23 ~ 34歲（Tamhane）
19 ~ 20 歲 159 .77 .42
21 ~ 22 歲 118 .85 .36
23 ~ 34 歲 43 .65 .48
知道受傷
原因
16 ~ 18 歲 35 .77 .43 3.41*
19 ~ 20歲 > 23 ~ 34歲（Tamhane）
21 ~ 22歲 > 23 ~ 34歲（Tamhane）
19 ~ 20 歲 159 .90 .30
21 ~ 22 歲 118 .85 .36
23 ~ 34 歲 43 .72 .45
防護具的
使用
16 ~ 18 歲 35 .80 .41 3.35*
19 ~ 20歲 < 21 ~ 22歲（Tamhane）
21 ~ 22歲 > 23 ~ 34歲（Tamhane）
19 ~ 20 歲 159 .75 .44
21 ~ 22 歲 118 .88 .33
23 ~ 34 歲 43 .70 .47
防護自我
勝任能力
16 ~ 18 歲 35 6.57 2.05 3.33*
19 ~ 20歲 > 23 ~ 34歲（Tamhane）
21 ~ 22歲 > 23 ~ 34歲（Tamhane）
19 ~ 20 歲 159 6.74 1.42
21 ~ 22 歲 118 6.90 1.31
23 ~ 34 歲 43 6.07 2.27








輕 166 1.70 .63 2.64*
輕 < 過重（Tamhane）
輕 < 肥胖（Tamhane）
適當 88 1.75 .59
過重 57 1.91 .51
肥胖 44 1.91 .52
知道受傷
原因
輕 166 .79 .41 4.06*
輕 < 適當（Tamhane）
適當 88 .94 .23
過重 57 .89 .31
肥胖 44 .82 .39
防護具的
使用
輕 166 .81 .40 3.39*
適當 < 過重（Tamhane）
過重 > 肥胖（Tamhane）
適當 88 .74 .44
過重 57 .91 .29
肥胖 44 .68 .47
防護自我
勝任能力
輕 166 6.48 1.78 3.84*
過重 > 輕（Tamhane）
過重 > 適當（Tamhane）
適當 88 6.67 1.41
過重 57 7.30 1.19





專科 39 .97 .16 3.61*
專科 > 研究所（Tamhane）
大學 > 研究所（Tamhane）大學 295 .91 .29
研究所 21 .76 .44
防護自我
勝任能力
專科 39 7.08 1.51 3.75*
專科 > 研究所（Tamhane）
大學 > 研究所（Tamhane）大學 295 6.70 1.52





1 ~ 5年 113 3.12 .89 4.69*
1 ~ 5年 < 6 ~ 10年
1 ~ 5年 < 11 ~ 21年6 ~ 10年 142 3.42 .84





0.5 ~ 1.5小時 106 .68 .47 6.28*
0.5 ~ 1.5 < 2.0 ~ 3.0小時（Tamhane）
0.5 ~ 1.5 < 3.5 ~ 6.0小時（Tamhane）2.0 ~ 3.0小時 165 .82 .38
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林昕翰，2010；莊美華、劉志華，2002；劉昭晴、彭鈞渝，2010；Kazemi & Pieter, 
表十　基本資料、傷害原因與自我勝任能力之相關分析表（n  =  355）
基本資料 1 2 3 4 5
1. 跆拳道年資 1.00
2. 訓練時數 .38* 1.00
3. 熱身時數 .22* .30* 1.00
4. 自覺運動傷害原因 .15* .12* .03 1.00
5. 運動傷害防護自我勝任能力 .21* .16* .16* .15* 1.00
平均數 8.12 2.52 24.31 33.40 10.02
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Analysis on Sports Injury and Injury 
Prevention of College Taekwondo Athletes 
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1Office of Physical Education, Tamkang University
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Abstract
Purposes: To investigate the sports injury suffered by Taekwondo athletes 
of the 2014 National Intercollegiate Athletic Games during competitions and 
training, hence by understanding the cause of injuries, we can provide injury 
prevention methods to provide the concept of self-protection for athletes and thus 
improving sporting performance. Methods: A survey was conducted by giving 
out 644 self-administered Sports Injury Questionnaires to athletes from 15th May 
2014 until 21st May 2014 at Yunlin District Stadium. 400 questionnaires with 
355 effective questionnaires were recovered (89% recovery rate). Results: 1. 
The self-recognition for cause of sports injury: Collision based injury was more 
common for males at 85.7% while overuse injuries were more common among 
females at 86.3%; 2. The sports injury prevention: For the self-competency 
of sports injury prevention, 46.8% had high prevention knowledge, while 
16.3% had low prevention knowledge; 3. Injuries sustained during training and 
competitions: On the average, most injuries suffered were at lower limbs, and the 
majorities of injuries suffered by males were contusions and sprains for females; 
the most serious type of injury suffered during competitions are contusions for 
both males and females; 4. The variables that affect the cause of sports injury 
were competition category, involvement year in Taekwondo, warming up time, 
training time, education background; In contrast, the variables that had effects on 
* Corresponding author: Chun-Chieh Wang; Graduate Institute of Athletics and Coaching Science, National 
Taiwan Sport University; E-mail: brian620315@hotmail.com




the sports injury prevention were age, BMI, weight category, involvement year 
in Taekwondo, warming up time, training time; 5. Basic information, cause of 
injury, and injury prevention ability had relationships at certain parts; 6. Basic 
information and cause of injury can effectively predict the ability of injury 
prevention. Conclusion: Serious contusions to the lower limbs were the main 
cause of injury for Taekwondo athletes during training or competition. However, 
more than half of the athletes had good prevention abilities but lacked the 
motivation for self-protection.
Keywords: training methods, sports injury prevention, movement techniques
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